


































年 次 総人口 。-14歳 15 -64鼠 65車以上
昭和25年(1笥0) 84，115 29.7随 (3且4) 50，168 (59.6) 4，155 ( 4.9) 
00 (1955) 冊'，077 3且Iお(33.4) 5，167(61.2) 4.786 (且3)
35 (19伺〉 94，却2 拡434(30.2) 60，469 (84，1) 5，3弼(且7)
岨(1965) 99，209 25，臼9(お7) 67，444 (68.0) 6.236 ( 6.3) 
必(1970) 104.6伍 25，1日(24.0) 花.119(68.9) 7唱393(7.1)
団(1975) 1l.940 27.221(24.3) 75，印7(67.7) 8，邸5( 7.9) 
55 (1錦日〉 1¥6.916 27.547(23.6) 78，791(67.4) 10.578 ( 9.1) 
印(1錦5) 120.却l 25，737(21.4) 82，3侃 (68.5) 12，19800.1) 
伍(1990) l弘前4 22，51208.3) 自且叩2(70.0) 14.290 (11.6) 
相 (995) 125.羽3 21.4白(J7.J) 86.897 (69.3) 17.08203.6) 
市 (2000) 128，119 22，561 07.6) 85，615 (66，8) 19.94305.6) 
即位加の 130.0佃 23.941 08.4) 83.839 (64.5) 2，228(J7.1) 
回(却10) 1，拍.276 23.邸自 08.3) 81.940 (62.9) 24.47808.8) 
叩〈泊15) 129.332 22，427 (J7.3) 79，5宮3(61.5) 27.311(21.1) 
部(お2日〉 128，115 21.419(16，7) 78，747(61.5) 27，9印 (21自〉




















































































































































































































































































るO また昭和55年国勢調査の結果をみても， 31歳を境に女性人口が男性人口を上廻り， 55歳で































計 男 女 男 女 計 男 女
千人 千人 千人 予も % 
13千9.人7 8千a人l 5千1人6 65~69 77.4 46.0 31.4 2.664 1.421 
70~74 105.3 54.6 50.7 4.184 3.002 195.7 104.9 90.8 
75~79 116.1 48.0 68.1 5.680 5.781 210.5 81.6 128.9 
80~ 213.6 69.2 145.4 11. 789 14.062 506.0 151.5 354.5 
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においても 1 生涯 2 職業時代を迎えたと考えて良いのかも知れな ~)o とするとわが国の農業問
題は，即高齢者の社会問題として認識しておく必要があるのではなかろうか。
きて高齢化が，これ程明確に地域的現象として進展しているのは，驚きともいえる現象であ























グ フ フ 55歳以上の
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露翠盟 12.0%以上本より西南日本が早くに発生したし，流出 国:tmII回並盟 11.0-11.9%
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